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Resumen climatológico del año 2010  en el Aeropuerto de Loiu  
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviem Diciem Año 
Tª media 8.7 9.6 11.7 14.4 15.1 18.2 21.0 21.0 19.0 15.8 11.5 8.6 14.6 
Tª mediaserie 9.0 9.5 11.0 12.1 15.0 17.8 19.9 20.2 18.7 16.0 11.9 9.6 14.2 
Clasificación 
termométrica 
Normal Normal Cálido Muy 
cálido 































8.0 - 19 3.5 - 26 -0.9 - 29 -3.0 - 26 -3.0 – 26 - 
diciembre 
Prec-total 187.4 46.9 54.0 48.1 92.5 239.8  31.0 26.5 58.2 113.7 248.4 154.4 1300.9 
Prec-serie 125.6 93.1 92.8 110.4 87.0 66.3 52.3 75.1 89.3 122.0 148.4 141.5 1214.5 
Clasificación 
pluviométrica 


















21.4 - 3 108.1 -16 13.9 - 
2 




25.4 - 1 108.1 -16 
- junio 
















350º - 4 






78 – 270º - 
7 
85 – 
220º - 3 
78 – 




250º - 27 
– febrero 
Días de pcp. 
apreciable 
25 16 13 12 18 13 9 13 10 13 23 16 181 
Días de pcp. 
inapreciable 
0 1 2 2 2 2 1 0 4 4 3 0 21 
Días escarcha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 
Días nieve 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 
Días niebla 0 0 1 2 3 0 0 1 0 2 0 1 10 
Días granizo 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 14 
Días tormenta 2 0 0 1 3 0 2 0 0 1 4 2 15 
Horas sol 42 81 105 184 160 167 158 162 180 102 54 80 1475 
Horas sol-serie 80 96 126 135 170 177 190 182 155 127 88 73 1591 
